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 مشروطی، تکرار درس و تأخير در فراغت از تحصيل در دانش آموختگان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پسشکی کاشان 
 و عوامل مرتبط با آن
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 lacideM fo ytisrevinU nahsaK fo inmulA ytlucaF htlaeH ni yaled noitaudarg dna gnikateR esruoC ,noitaborP
 srotcaF detaleR dna secneicS
 ilemA .H   irabkA .H   dajeniluosaR .AS   iniesohriM .F   nairahkaF .E   iborrahgaT .Z
 :TCARTSBA
 na si noitarud noitacude fo gnisaercni dna ,retsemes dna nossel hcae ni edarg muminim nrae ot eruliaf :dnuorgkcaB
 .smetsys lanoitacude ni nrecnoc tnatropmi
 sutats eht enimreted ot demrofrep saw yduts siht os ;yrassecen si eruliaf cimedaca fo sesuac eht fo noitingoceR :evitcejbO
 .ytlucaF htlaeh nahsaK fo inmula ni yaled noitaudarg dna noitaborp ,gnikater esruoc fo srotcaf detaler dna
 hguorht detceles erew )5541 =n( ytlucaF htlaeH nahsaK ni inmula srojam htlaeh fo lla ,sraey neetriht gniruD :sdohteM
 derehtag saw gnikater esruoc ,noitarud noitacude ,atad cihpargomed gnidulcni ,ataD .yduts lanoitces-ssorc siht ni susnec
 ;detaluclac erew yaled noitaudarg dna noitaborp ,gnikater esruoc fo ycneuqerf .sutats noitaborp dna ,eriannoitseuq a yb
 fo sutats eht gnizylana rof desu erew oitar sddo detsujda dna  edurc , noisserger citsigol ,tset tcaxe rehsif ,erauqs-ihc
 .srotcaf ksir elbaborp
 ehT .ylevitcepser 4.42% dna 3.31% ,5.4% erew gnikater esruoc dna gnitaudarg ni yaled ,noitaborp fo ycneuqerf :sgnidniF
 fo kcal ,edarg loohcs hgih erocs egareva woL .retsemes tsrif neht dna dnoces ot detaler saw ycneuqerf noitaborp tsomtu
 ecnattimda dna yduts fo dleif eht ,evitan gnieb ton ,seitisrevinu rehto morf refsnart ,deirram gnieb ,noitacude etavirp
 .tuo-pord lanoitacude fo srotcaf detaler rojam eht sa deifitnedi erew satouq
 lanoitacude fo srotcaf detaler eht era airetirc ecnattimda dna dnuorgkcab lanoitacude ,selbairav cihpargomeD :noisulcnoC
 ksir ta yfitnedi ot dna seigetarts gnitpecca eht esiver ot yrassecen si ti ,elor rieht ot drager htiw ,eroferehT .tuo-pord
 .meht troppus dna stneduts
  yaled noitaudarg ,gnikater esruoc ,noitaborp ,tuo-pord lanoitacude :sdrowyeK
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